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RECENSIONS — BOOKS REVIEW 647 
naie, l'auteur entreprend une revue des 
différents travaux s'y intéressant de fa-
çon à évaluer si les comportements mo-
nétaires démontrent une certaine régu-
larité. 
6. — « Problems of Balance of Pay-
ments, Adjustment in the Modem 
World » (Harry G. Johnson). Cet essai 
traite des corrections à apporter aux dé-
séquilibres des paiements internationaux 
dans l'optique d'une restauration de l'é-
quilibre à l'intérieur du présent système 
monétaire international. 
7. — « The Relative Growth of Com-
mercial Banks» (E. P. Neufeld). Essai 
d'explication de la croissance relative des 
banques commerciales en longue pério-
de : l'expérience du système bancaire ca-
nadien. 
8. — « An African Monetary Perspec-
tive » (W. T. Newlyn). Essai de synthèse 
d'un aspect du développement monétaire 
et financier à partir d'études sur le Ni-
geria, la Rhodésie, l'Afrique de l'Est et 
le Ghana. Le sujet privilégié est celui 
de l'expansion du crédit pour le système 
bancaire. 
9. — « Gold Reserves, Banking Re-
serves and the Baring Crisis of 1890 
(L. S. Pressnell). Reconstitution histori-
que des événements financiers entou-
rant cette crise qui a aidé l'implantation 
du système monétaire Britannique mo-
derne. 
10. — « Banking Ratios Past and Pré-
sent» (J.E. Wadsworth). Etude histo-
rique de la question des réserves légales 
dans le système bancaire anglais. 
11. — « Rules, Discrétion and Cen-
tral Bankers» (C. R. Whittlesey). L'au-
teur propose une réponse à la question 
fort controversée à savoir si l'essence de 
la banque centrale est d'avoir un con-
trôle discrétionnaire du système moné-
taire ou si ce contrôle doit s'exercer sous 
forme de règles, de lois. 
12. — « The Evolution of the Sterling 
System» (David Williams) La montée 
de la livre sterling au rang de monnaie 
l'internationalisation de l'économie bri-
que telle; ceci va dans le contexte de 
l'internatinalisation de l'économie bri-
tannique et de son système financier à 
partir du milieu du siècle dernier. 
13. — « The Art of Developing a Ca-
pital Marbet» (J.S.G. Wilson). Il ne 
peut y avoir d'élargissement effectif du 
marché du capital si les institutions gar-
dent indéfiniment leurs titres dans leurs 
coffres-forts. Un désir d'acheter de nou-
velles valeurs doit être provoqué de mê-
me que celui d'acheter et de vendre celles 
qu'elles possèdent déjà accroissant par 
la même occasion Ije roulement du mar-
ché et encourageant l'émergence d'une 
structure flexible et consistante de taux 
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